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najvažniji filozofski aksiomi, te najopćenitije formule distingviranja. Ovaj 
Uvod će vrlo dobro doći početnicima i slušačima filozofije, koji na jednom 
mjestu nalaze skupljeno sve, što im je potrebno znati o skolastičkoj mciodi. 
Djelo će izvrsno poslužili za seminarske vježbe, te se kao takovo 
može samo preporučiti, J. L. 
Cajetani (Thomae de Vio, O. P.) In »De Ente et Essentia« D. Thoniae 
Aquinatis commentaria, cura et studio P. M. H. Laurent, O. P. In—8°. max. 
1934. p. XVI + 2fil>. Marietti, Torino, L. 12. 
Da odadu dužno poštovanje jednome od svojih najvećih učitelja iza 
sv. Tome Akvinskoga, odlučili su Dominikanci, da prigodom 400 godišnjice 
smrti Tome de Vio, kardinala Kajctana, ponovno izdadu neka njegova 
djela. Kao prvo štampan je njegov komentar u djelo sv. Tome »De ente 
et essentia«. Premda je ovaj komentar iz mladenačke dobe Kajetanovo. 
te se zapravo može nazvati uvodom u veliki komentar u Sumu sv. Tome, 
ipak nam otkriva veliki filozofski Kajetanov duh. 
Djelo ima dva dijela. Uvod i raspravu. U Uvodu se najprije doka­
zuje, kako je korisno i potrebno raspravljati o biti i biću, da se tako 
izbjegnu mnoge zablude, koje mogu nastati iz nepoznavanja tih stvari. 
Sama pak rasprava započima kod riječi »Sciendum est«, te se dijeli na 
dva dijela. U prvom se tumači, što se ima razumjeti pod riječju biće i bit. 
u drugom pak. kako se bit u stvarima na različit način nalazi. Prvi je dio 
obrađen u jednoj glavi, a drugi u šest. U svemu ima sedam glava, koje 
su razdijeljenje na osamnajst pitanja. 
Držim, da nije potrebno napose isticati, kako se čitavo Kajetanovo 
raspravljanje odlikuje ne samo velikom dubinom misli, nego i jasnoćom. 
Čitatelj od strane do strane bez veće teškoće uživa u otkrivanju novih 
spoznaja. Zbog toga moramo ne samo ovo djelo svima, koje zanima 
skolastička filozofija preporučiti, već i sam pothvat Dominikanaca da nam 
ponovno izdadu neka djela ovog velikog komentatora sv. Tome, nanose 
pozdraviti. J. L. 
Brutiner. August, S. J.: Die Grundfragen der Philosopliie. Ein syste-
matlscher Aufbau. XIV, 294 S. Freiburg i. Br. 1933. Herder. — Stoji broši-
rano 3,50 ili vezano 4,80 marke. 
Pisac u ovoj knjizi pruža doslovce ono što je u naslovu obećao; ni 
manje ni više. Pri tom knjiga nije prinos stručnoj filozofskoj literaturi. 
barem ne u prvom redu, nego ima za svrhu da uputi inteligenciju u filo­
zofska pitanja, i to ukoliko je to potrebno za stvaranje jednog solidnog 
nazora na svijet. U tom će smislu vršiti sigurno dobru pionirsku službu. 
Ali nas zanima knjiga ovdje sa stanovišta stručnog filozofa. I u tom 
pogledu knjiga zaslužuje pažnju. Pisac je naime u interesu jedinstvenosti 
i metafizičke suvislosti naročito brigom obradio logičnu svezu između po­
jedinih problema. Zato često nailazimo na izvrsne pregnantue formule. Ne 
rijetko ima skupocjenih kritičkih primjedaba, za koje je šteta, što se ne 
nalaze u čisto stručnom djelu s potrebnim kritičkim aparatom. To važi 
prije svega o dijelu »Philosopliie der Wissenschalt« (157—183), koji pruža 
jednu u mnogom pogledu izvrsnu sintezu. Obratno: poglavlje »Wert uuđ 
Utnvert« (75—85) odveć je apodiktički prikazano, jer je to pitanje kako u 
